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STVARNA NADLEZNOST ZA ODLUEIVANJE, U RADNOM SPORU
IZMEDU eI-,axA PoSADE I BRoDARA
VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE,
Rje5enje broj: Grl-836/02-2 od 17. listopada 2002.
Vijeie: Vjera Delii, kao predsjednica vijeia,
dr. sc. Ivan Kaladii i mr. sc. Olga Jelcii, kao dlanovi vijeca
Pomorski zakonik propisu.je nadleinost trgovaikog suda za sudenje
u sporovinta izntedu ilana posade i brodara. Ova zokonska odredba
u odnosu na op(u odredbu (1. 16. toi.2. h) Zakona o sudovinta,
premo kojoj optinski sudovi sude u radnim sporovima, predstavlja
lex specialis i mjerodavna.je za odredivanje stvarne nadleinosti u
sporu izmedu ilana posade i brodara i kada.je rije( o radnonl sporu.
TuZitelj je podnio tuZbu radi isplate Trgovadkom sudu u Rijeci. Trgovadki sud u
Rijeci svojim rje5enjem od 14. prosinca 1998. godine broj P-1920198-3 oglasio se
stvarno nenadleZntmzapostupanje u ovom predmetu. Nakon pravomodnosti rje5enja
predmet je ustupio Opiinskom sudu u Rijeci, kao stvamo i mjesno nadleZnom sudu.
StajaliSte je Trgovackog suda u Rijeci da nije nadleZan postupati u ovom predmetu,
jer se radi o radnom sporu, koji prema dl. 18. i 19. Zakona o sudovima (Narodne
novine 3194, 100196,I3U97 i 129100) spada u nadleZnost opcinskog suda.
Opdinski sud u Rijeci, smatrajuci da nije stvarno nadleZan, tzazvao je sukob
nadleZnosti, te dostavio predmet Vrhovnom sudu na odludivanje u smislu odredbe dl.
22. st. 1. i dl. 23. st. 2.Zakona o parnidnom postupku (Narodne novine 53191,91192
i ll2l99 dalje ZPP). U svom dopisu od 24. rujna 2002. godine broj P- 192199 Opcinski
sud u Rijeci navodi da je prema odredbi dl. 161. st. 4. Pomorskog zakonika (Narodne
novine br.17194,74194,43196) za sudenje u medusobnim sporovima izmedu dlana
posade broda i brodara stvarno nadleZan trgovadki sud.
Rje5avajuii sukob nadleZnosti izmedu Trgovadkog suda u Rijeci koji se oglasio
stvarno nenadleZnim rje5enjem od 14. prosinca 1998. godine broj P-1920198-3 i
Opiinskog suda u Rijeci koji je taj sukob tzazyao dopisom od24. rujna 2002. godine
broj P-192199-4, u sjednici odrZanoj dana 17. listopada20O2. godine Vrhovni sud
Republike Hrvatske odludio je da je za postupanje u ovom predmetu nadleZan
Trgovadki sud u Rijeci.'
Prema pravnom shva6anju Vrhovnoga suda pravilno je stajaliSte Opdinskog suda
u Rijeci da je za postupanje u ovom sporu stvarno nadleZan trgovadki sud u Rijeci.
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Naime, prema odredbi cl. 19. tod. 1 . b) Zakona o sudovima trgovadki sudovi sude u
sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutarnjim vodama te
u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prijevozu put-
nika. Pomorski zakonik izridito u dl. 161. st. 4. odreduje nadleZnost trgovadkog suda
za sudenje u sporovima izmedu dlana posade i brodara, pa ova zakonska odredba u
odnosu na op6u odredbu dl. 16. to(..2. h) Zakona o sudovima, prema kojoj opiinski
sudovi sude u radnim sporovima, predstavlja lex specialis i mjerodavna je za
odredivanje stvarne nadleZnosti u sporu izmedu dlana posade i brodara i kad je rijed
o radnom sporu.
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Summary:
REAL COMPETENCE FOR THE DISPUTES ARISING FROM THE COI{TRACT
ON EMPLOYMENT OF A CREW MEMBER
The Maritime Code provides that for any legal dispute of the crew member witlt
the ship operator the real contpetence shall lie with con'tnlercial courts contpetent for
the settlement of maritinte disputes. This legal provision supersedes general provi-
sion anticipated in the Judiciary Act wltich provides that municipal courts hat,e real
contpetence in labor disputes.
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